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вания экономик для создания новых рабочих мест и содействия всеобъемлющему экономическому 
росту; 4) создание честных и эффективных, открытых и ответственных институтов для всех; 5) 
формирование нового глобального партнѐрства на основе нового духа солидарности, сотрудниче-
ства и взаимной ответственности [4]. 
Таким образом, глобальным фактором достижения устойчивого развития человеческой циви-
лизации является соблюдение принципов и внедрение технологий социальной ответственности 
всех субъектов хозяйствования. Социальная ответственность (в соответствии с международным 
стандартом ISO 26000: 2010 «Руководство по социальной ответственности») понимается нами как 
морально–этическая, экономическая, экологическая, социальная ответственность субъектов хо-
зяйствования (личности и организаций всех типов: компаний, НКО, профсоюзов, государственных 
учреждений и т.д.) за влияние их деятельности на общество, окружающую природную среду, удо-
влетворение потребностей различных заинтересованных сторон с целью создания условий для 
устойчивого развития [2]. 
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 На современном этапе  повышение вероятности возникновения кризисных явлений в экономи-
ке приводит к необходимости использования термина «устойчивое развитие». По мнению ряда 
авторов,  устойчивость развития бизнеса означает его способность обеспечить эффективность дея-
тельности в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды [6, с. 15]. 
 На наш взгляд, устойчивое развитие означает стабильное и продолжительное существование 
организации в динамически изменяющейся предпринимательской среде при условии сохранения 
экологической безопасности и экономической эффективности ее функционирования. Это характе-
ризует возможность организации противостоять воздействию внешней среды на основе принятия 
эффективных решений, обеспечивающих маркетинговую, инновационную, инвестиционную, ор-
ганизационно–экономическую, технико–технологическую, социальную, производственную и  фи-
нансовую устойчивость. 
Инновационная устойчивость, в свою очередь, отражает способность промышленной организа-
ции к внедрению различного рода инноваций. Соответственно, инновационная политика органи-
зации  представляет собой определение целей ее инновационной стратегии и создание механизма 
поддержки приоритетных программ и проектов [2, c. 30].  
Под инновационной стратегией понимают комплекс целей и установок, правил принятия реше-
ний и способов перевода организации из существующего положения в целевое состояние на осно-
ве внедрения инноваций и позиционирования на конкурентных рынках товаров и услуг. При этом 
выделяют стратегии: 
– активного инновационного поведения (создания новых рынков)  путем проведения постоян-
ных технологических инноваций; 
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– пассивного следования за рынком инноваций – стратегию нововведений в области дифферен-
циации товара  (дальнейшее выделение его новых конкурентных преимуществ)  и стратегию сег-
ментации (поиск новых рынков, а также использование новых для рынка или организации  мето-
дов охвата данных групп покупателей), а также постоянные нововведения в области форм и мето-
дов сбыта продукции, коммуникационной политики [4, с. 95].  
Таким образом, цель инновационной политики – создание условий для обеспечения эффектив-
ной деятельности организации за счет повышения ее конкурентоспособности 
и конкурентоспособности выпускаемой продукции  [2, c. 14]. При этом используют два подхода:  
– цель внедрения – завоевание небольшого сегмента рынка с минимальной прибылью 
с последующим увеличением доли на рынке и прибыли; 
– цель инноваций – получение существенной прибыли за определѐнный отрезок времени за 
счет «пионерства» в какой–либо области, что предполагает в дальнейшем возможность значитель-
ного снижения себестоимости и роста спроса на продукцию.  
Необходимо учитывать, что при разработке инновационной политики затрагиваются следую-
щие области деятельности: 
–  исследования и разработки (фундаментальные, поисковые, опытно–конструкторские работы, 
прикладные исследования и распространение инноваций); 
– создание, поддержание и развитие научно–технологического потенциала, техническое пере-
вооружение (обновление производственной базы);   
 – сертификация продукции и повышение ее качества; 
– разработка маркетинговых мероприятий по освоению рынка инноваций, что предполагает  
наличие специфических потребительских свойств продукции, обеспечивающих успех при отсут-
ствии значимых технологических решений, либо  наличие новых значимых технических решений, 
способных обеспечить рыночный успех. 
Следовательно, при проведении инновационной политики необходимо соблюдать следующие 
принципы: 
– приоритетность – выбор важнейших направлений деятельности в настоящее время с учѐтом 
возможностей организации; 
– целенаправленность – ориентация на достижение ее стратегических и тактических целей; 
– комплексность – охват инновациями смежных сфер деятельности; 
– альтернативность проектных решений – разработка различных вариантов и выбор наилучше-
го из них;  
– адаптивность – корректировка плана проведения инновационной политики и отдельных про-
ектов в связи с изменением факторов внешней среды: прямых (изменение законодательства, мето-
дов государственного регулирования, поведения конкурентов, потребителей, поставщиков ресур-
сов, посредников) и косвенных (состояния национальной экономики, уровня научно–технического 
прогресса, политических, демографических, социальных); 
– обоснованность научно–технического, социального, экологического, экономического эффек-
тов [3, c. 17].  
На проведение инновационной политики влияют также факторы внутренней среды организа-
ции – технический уровень, состояние научно–технического потенциала; науко–, материало–, 
энерго– и фондоѐмкость производства;  степень износа основных средств и др. Поэтому для 
успешной реализации инновационной политики необходимо следующее: 
– высокий уровень научно–технологического потенциала организации; 
– наличие системы управления качеством на основе международных стандартов ISO;  
– наличие резервов финансовых и материально–технических ресурсов;  
– наличие оптимальной законодательной базы и государственной поддержки проведения инно-
вационной политики; 
– наличие системы материального и морального стимулирования инновационной деятельности 
[5, c. 210]. 
Повышение конкурентоспособности продукции, после проведения мероприятий инновацион-
ной политики, можно охарактеризовать с помощью следующих показателей: 
– уровень экспортной ориентации – отношение объѐма продукции, реализованной на отдель-
ных сегментах рынка (на мировом, внутреннем) к общему объѐму реализованной продукции; 
– уровень технологического развития – отношение объѐма продукции, произведенной по от-




– уровень обновления – отношение объѐма новой продукции, освоенной в производстве, 
к общему объѐму произведенной продукции; 
– уровень сертификации – отношение объѐма продукции, произведенной по технологиям, сер-
тифицированным по международным стандартам ISO, к общему объѐму произведенной продук-
ции [7, c. 57]. 
В целом, основные признаки, характеризующие устойчивое развитие организации как резуль-
тат осуществления инновационной политики, следующие [6, с. 18]:  
 – использование наилучших на данный период времени технологий, обеспечивающих мини-
мизацию вредного влияния производственно–хозяйственной деятельности на окружающую среду;  
– обеспечение более высокой степени социальной защищенности персонала организации; 
 – установление оптимального баланса между потребляемыми и создаваемыми ресурсами, 
обеспечение реализации обязательств организации. 
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В умовах, коли вітчизняні підприємства прагнуть зайняти вигідні конкурентні позиції на націо-
нальному ринку та роблять спроби вийти на міжнародні ринки існує об’єктивна необхідність вив-
чення та переймання зарубіжного досвіду ефективного операційного менеджменту. 
На сучасному етапі найновітнішою та найефективнішою системою управління є концепція 
ощадливого виробництва. Будучи розробленою та вперше впровадженою японською корпорацією 
Тойота, концепція ощадливого виробництва швидко завойовує популярність та активно впровад-
жується провідними світовими компаніями. Зважаючи на це вважаємо актуальним та своєчасним 
вивчення передумов активнішого впровадження концепції ощадного виробництва у практику ро-
боти вітчизняних компаній. 
Ощадливе виробництво (від англ. lean production, lean manufacturing) – концепція управління 
виробничим підприємством, заснована на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат. 
Ощадливе виробництво передбачає залучення до процесу оптимізації бізнесу кожного співробіт-
ника і максимальну орієнтацію на споживача [2].  
Відправна точка концепції – оцінка цінності продукту для кінцевого споживача на кожному 
етапі його створення. В якості основного завдання передбачається створення процесу безперерв-
ного усунення втрат, тобто усунення будь–яких дій, які споживають ресурси, але не створюють 
цінності (не є важливими) для кінцевого споживача [1].  
Відповідно до концепції ощадливого виробництва вся діяльність підприємства поділяється на 
операції і процеси, що додають цінність для споживача, і операції і процеси, що не додають цін-
ності для споживача. Завданням ощадливого виробництва є планомірне скорочення процесів і 
операцій, що не додають цінності. Це сприяє скороченню виробничого циклу і зниженню кінцевої 
вартості продукції. Ключовим поняттям досліджуваної концепції є поняття втрат, які у концепції 
